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CUMHURİYET
Yunus Nadi Armağanı Yarışması, 1946 da ku­
ruldu; hem geçmişe, hem geleceğe dönük olan 
anlamı, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi 'ye say­
gı ve sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet 
gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru­
luşunda büyük emeği bulunan Yunus Nadi'nin 
anısını her y ıl tazelemek bizim için bir görev.
Devrimci ve demokrat Cumhuriyet ’in Ulusal Ba­
ğımsızlık Savaşımızla ve Türkiye Cumhuriyeti ’yle zamandaş ve 
eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var Yunus Nadi, gazetemizin te­
mel taşlarını bu doğrultuda koydu. Yunus Nadi ’nin ölüm yıldö­
nümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik 
bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla bu yarışma düzenlen­
di.
Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye ’de sanat alanın­
da hiçbir özel ödül yoktu; tek parti dönem iydi ve ya ln ız  
CHP’nin koyduğu bir şiir ödülü vardı. Aynı dönemde bütün 
dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. İs­
veç’te Nobel, ABD'de Pulitzer, Sovyetler’de Lenin, Fransa’da 
Goncourt ödüllerinin sonuçlan Türkiye de de izleniyordu; ama 
ülkemiz bu alanda da geç kalmıştı. Cumhuriyet gazetesi bu ön­
cülüğü üstlendi, elli y ıl önce düzenlenen Yunus Nadi Armağa­
nı 'yla sanat ve kültür yaşamımızda bir yarışma coşkusu oluş­
turdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye’de de yarışmaların ve 
ödüllerin sayısı çoğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enflas­
yonundan söz açılabilir; eleştirel bir yaklaşımla sakıncaları 
gündeme getirilebilir, ama yine de kültür, bilim ve sanat konu­
larında yapılan yatırımların çok yararlı olduğu rahatlıkla söy­
lenebilir. Zamanla ödüller arasında ayrımlar ortaya çıkar; bir 






Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlar mu 
yönelik yarışmalar düzenlemeleri ve ödüller da­
ğıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğulculuğu 
yansıtıyor. Kimi bankaların, şirketlerin, ticari te­
kellerin reklam amacıyla düzenledikleri yarışma­
ların ödülleri, parasal açıdan ne kadar büyük 
olursa olsun; özü, maddi çerçevenin dışındaki an­
lamında odaklaşıyor.
Yunus Nadi Armağanı Yarışması, kırk yılı aşkın bir sürede 
düzenli olarak gerçekleştirildi, kültür ve sanat hayatımıza 
amaçlanan katkıları yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir 
dalda yapılan yarışmamızın kapsamı 1990 yılından itibaren 
genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye başladı.
Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bütün baltalanmalara ve 
olumsuz yatırımlara karşın sürekli gelişiyor ve yaygınlaşıyor. 
Fikir ve sanat özgürlükleri Türkiye ’de tam değil; siyasal ikti­
darların baskıları hâlâ sürüyor ve çağdaş demokratik ortam­
dan henüz yoksun sayılıyoruz. Buna karşın fikir, sanat, bilim, 
kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim sürecinde elbette
aydınlanma ’nin önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, çağ­
daş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu oldu­
ğunu kuruluşundan beri savunan bir gazete. Bu yoldaki çaba­
ları desteklemek ve özendirmekte Yunus Nadi Ödülleri ’nin iş­
levi sürecek.
1996 Yunus Nadi Ödülleri ’nde konu sınırlaması yok ve dört 
ana başlıkta 8 ödül verilecek. Edebiyat Ana Dalı: Öy­
kü, Roman, Şiir. Görsel Sanatlar Ana Dalı: Afiş, Fo­
toğraf, Karikatür Sinema: Uzun Metrajlı Film Senaryosu. 
Bilimsel Araştırma: Sosyal Bilimler Araştırması.
Adaylara başarılar diliyoruz.
Ö Y K Ü
Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlan­
mış bir kitap ya da yayma hazır bir ‘kitap dosyası’yla aday oluna­
bilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kâğıdına makine ya­
zısı ile çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını 
altı adet olarak göndereceklerdir.
Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası 
arasında paylaştırabilir.
Seçici Kurul: Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Selim İleri, Tarık 
Dursun K., Sami Karaören.
R O M A N
Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlan­
mış bir kitap ya da yayına hazır bir ‘kitap dosyası’yla aday oluna­
bilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kâğıdına makine ya­
zısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını 
altı adet olarak göndereceklerdir.
Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası 
arasında paylaştırabilir.
Seçici Kurul: Talip Apaydın, Ahmet Cemal, Konur Ertop, Muzaf­
fer Uyguner, Prof.Dr. Tahsin Yücel.
Ş İ İ R
Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlan­
mış bir kitap ya da yayına hazır bir ‘kitap dosyası’ ile aday oluna­
bilir. Yayımlanmamış yapıtların beyaz dosya kâğıdına makine ya­
zısı ile çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını 
altı adet olarak göndereceklerdir.
Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası 
arasında paylaştırabilir.
Seçici Kurul: Necati Cumalı, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hız­
lan, Şükran Kurdakul, Hilmi Yavuz.
A F İ Ş
Konusu “Hava kirliliği” olan afişler 50 x70 cm ya da 70 x 100 cm 
kâğıda, ofset baskı tekniğiyle basılacaktır. Yapıtlar 50 x70 cm bo­
yutunda hazırlanacak; ofset baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahil, 
en fazla beş renk olacaktır. Anlatım tekniği ve malzeme kullanımı 
serbesttir.
Adayların önerisi, fotoğraf ya da üç boyutlu çalışmalar gerektiri­
yorsa, 50 x70 cm boyutunda bitmiş bir siyah-beyaz trase verilecek; 
ayrıca 6x6’dan küçük olmamak koşuluyla bir saydam öneriye ek­
lenecektir. Çalışmalar, ayrıca mukavva gibi herhangi kalın bir ze­
mine yapıştınlmamalıdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta, ka­
palı yerde ise tek olarak kullanılacaktır. Seçici Kurul, seçilen ya­
pıtların sanatçılarından yapıt üzerinde gerekli gördüğü değişikliği 
isterse, bu değişiklik için ayrıca ücret ödenmez.
Ödüle en çok 3 yapıtla aday olunabilir. Adaylar ilişikteki katılma 
belgesini doldurup, yapıtların arka sağ üst köşesine yapıştıracak­
lardır. Ödüle yapıtlarını verenler yukarıda belirtilen koşullan oku­
muş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu ödül, Grafikerler Meslek Kuru- 
luşu-Grafik Yanşmaları Yönetmeliği’ne uygun biçimde düzenlen­
miştir.
Seçici Kurul. Yurdaer Altıntaş, Metin Deniz, Mengü Ertel, Sadık 
Karamustafa, Tan Oral.
F O T O Ğ R A F
Ödüle, en çok 5 adet dia pozitif ile aday olunabilir. Gönderilecek 
dialar 35 mm’lik ölçüde olup, 3 mm’lik çerçeve içine yerleştirilme­
lidir. Dialara doğru bakıldığında sol alt köşesinden işaretli olmalı­
dır. Diaların arka yüzünde ise katılımcının adı, soyadı, adresi ve sı­
ra numarası bulunmalıdır. Söz konusu diaların daha önce başka yer­
de yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. 
Seçici Kurul. Özgen Acar, İsa Çelik, Şakir Eczacıbaşı, Ara 
Güler, Paul McMillen.
K A R İ K A T Ü R
Karikatürler, en az 18x24 en çok 20x30 cm boyutlarında, beyaz kâ­
ğıt ya da kartona siyah çini mürekkebiyle çizilecektir. Ödüle en az
3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek karikatürlerin 
daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gereklidir.
Seçici Kurul: Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan, İsmail Gülgeç, Kamil 
Masaracı, Turhan Selçuk, Ali Ulvi.
U Z U N  M E T R A J L I  F İ L M  
S E N A R Y O S U
Senaryolar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla ya­
zılmış olmalıdır. Yapıtlar özgün olmalı ve klasik senaryo tekniği­
ne asgari düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanı sıra konuyu özetle­
yenden çok üç sayfalık bir ‘sinopsis’in de eklenmesi gerekmekte­
dir. Ödüle sadece bir yapıtla aday olunabilir. Gönderilecek senar- * 
yolar yedi adet olarak hazırlanmalıdır. Ortak çalışmalar da katıla­
bilir.
Seçici Kurul: Tarık Akan, Macit Koper, Zeki Ökten, Ziya Öztan, 
Işıl Özgentiirk, Memduh Ün.
S O S Y A L  B İ L İ M L E R  
A R A Ş T I R M A S I
Ödüle 1 Nisan 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arasında yayımlan­
mış bilimsel araştırmalarla, yayıma hazırlanmış ve en az 25 sayfa 
olarak beyaz dosya kâğıdına çift aralıklı makine yazısı ile yazılmış 
bilimsel araştırmalar katılabilir.
Adaylar yapıtlarını sekiz adet olarak göndereceklerdir.
Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası 
arasında paylaştırabilir.
Seçici Kurul: Prof. Dr. Bedia Akarsu, Prof. Dr Toktamış Ateş, Prof. 
Dr. Aydın Aybay, Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr Erdoğan Teziç.
H E R  D A L  İ Ç İ N  G E Ç E R L İ  
G E N E L  K O Ş U L L A R
Ödüller, her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. (Cumhuri­
yet mensupları hiçbir dalda ödüle aday olamazlar.) Adaylar gerçek 
ad ve adreslerini ve telefon numaralarını belirtmek zorundadır. An­
cak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler. Yü­
rürlükteki yasalara aykırı ve sakıncalı görülen ve ödül koşullarına 
uymayan yapıtları yarışma dışında tutmak zorundayız. Adayların ya­
pıtlarıyla birlikte adlarını ve soyadlarını arkasına yazacakları iki fo­
toğraflarını, açık adreslerinin de yer aldığı katılma belgesini ve ya- 
şamöykülerini 5 Nisan 1996 Cuma günü akşamına kadar ‘Cumhu­
riyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülleri, Cağaloğlu 34334 İstanbul’ ad­
resine iadeli taahhütlü olarak postayla göndermeleri, ya da elden tes­
lim etmeleri gerekmektedir. Özel olarak paketlenmesi gereken (afiş, 
fotoğraf, karikatür) yapıtların postadan zarar görmesinden kuru- 
mumuz sorumlu tutulamaz. Yayımlanmış yapıtların daha önce her­
hangi bir ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketin 
üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun (şiir, fotoğraf, öykü vb) yazıl­
ması zorunludur. Ödül dallarında (Afiş dışında) konu sınırlaması 
yoktur. Fotoğraf, afiş, karikatür dışında kalan yapıtlar hiçbir şekil­
de iade edilmez. İade edilecek yapıtların 31 Temmuz 1996 tarihine 
kadar alınması zorunludur. Aksi takdirde hiçbir hak iddia edilemez. 
Ödül alan ya da herhangi bir şekilde tasniften geçirilen yapıtlar, ge­
nel yayın ilkelerimiz doğrultusunda gazetemizde yayımlanabilir. 
Ödül sonuçları 29 Haziran 1996 günü açıklanacaktır.
Ö D Ü L
Her dal için: 25.000.000 TL.
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